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da Costa Bomfim, José Martins Costa, Mucio Drummond 
Murgel, Augusto Sampaio Doria, Antônio Prudente de 
Moraes, Antônio Caio cio Amaral, Sylvio Varella Martins, 
Waldemar de Souza Rudge, Antônio M. Leão Bruno, Odo-
rio Machado de Souza, Armando Valente Júnior, Sylvio 
Ognibene, Sylvio de Almeida Toledo, João Carlos Gomes 
Cardim, Ary de Siqueira, João Eduardo Alves de Lima, 
Antônio de Godoy Moreira e Costa Sobrinho, Pedro Ay-
res Netto, Orlando Pinto de Souza, Sebastião de Paes e 
Alcântara, Henrique Arouche de Toledo, Haroldo de Aze-
vedo Sodré, J. de Camargo, Mario de Mesquita, Raul 
Braga, Martins Roxo Nobre. Odair Pedroso, Vicente Grie-
co, José Fernando de Almeida e Mario Cotrim. 
EMBAIXADAS ACADÊMICAS 
Estudantes gaúchos 
Esteve entre nós a brilhante delegação gancha que 
tomou parte nas jornadas médicas realizadas no Rio de 
Janeiro, composta dos seguintes estudantes: Ernio Már-
cias, Nini Márcias, Hermutho Weiman, Oscar Calduro, 
Ernesto Hibrich, Henrique Heredia, José Assis e Alfredo 
Gunnser que a chefiava. 
Recebidos pelos directores do Centro Acadêmico Os-
waldo Cruz, visitaram a sede do Centro onde lhes foi 
offerecido um chá. Percorreram vários pontos pito-
rescos da nossa capital em automóveis que lhes reser-
vou o Centro e visitaram a Santa Casa de Misericórdia, 
Maternidade de São Paulo e a Clinica Obstetrica, Hospi-
tal Allemão e outros hospitaes. 
Universitários Argentinos 
O Centro Acadêmico Oswaldo Cruz recebeu a vi-
sita de um grupo de universitários argentinos que aqui 
vieram chefiados pelo Dr. Gaston Hahn assistente da Uni-
versidade de Buenos Ayres. Acompanhou a delegação 
a esta capital o director do Centro Nacionalista do Rio de 
Janeiro, doutorando Júlio Paternostro. 
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O Dr Gaston Hahn entregou ao Presidente do Centro 
Oswaldo Cruz, a seguinte mensagem da qual era portador: 
«Buenos Ayres, Júlio 31 de 1928. 
A los Estudiantes de Medicina de San Pablo: 
El «Circulo Médico Argentino Y Centro Estudiantes 
de Medicina», com motivo de Ia llegad dei companero 
Gastón Hahn a esa hermosa Ciudad dei Brasil, tiene el 
alto honor de haoer llegar ai Centro que Ud. tan digna-
mente preside y por su intermédio a Ia Honorable Comi-
sión Directiva, el saludo más cordial y sincero de Ia juven-
tud estudiosa de Buenos Ayres, aprovechando esta op-
portunidad para reiterarle una vez más el afecto por Ia 
hermana Nacion cuyos universitários contemplan el ho-
rizonte de nuestras actividades, empefLadas en el mejora-
miento y liberdad de los hombres de America. 
Esperando que las distancias han de ser salvadas co-
m o hasta ahora por estas embajadas estudiantiles, roga-
mos aepte lacs seguridades de nuestra mayor considera-
ción». 
Assignavam a mensagem o presidente e secretario do 
Circulo Medico Argentino e Centro dos Estudantes de Me-
dicina. , 
Os directores do Centro acompanharam os estudantes 
argentinos na visita que fizeram á Santa Casa de Miseri-
córdia, Clinica Obstetrica da Faculdade de Medicina, Ma-
ternidade de São Paulo, Hospital Allemão e ás obras 
da Faculdade de Medicina. 
Diversos acadêmicos paulistas viajaram com os dis-
dinctos hospedes para Santos em automóveis postos á 
disposição por S. Excia o Dr Secretario do Interior. 
E m Santos, os estudantes angentinos offereceram aos 
collegas paulistas u m jantar a bordo do «Cap Arcona», no 
qual regressaram para Buenos Ayres. 
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Estudantes Uruguayos 
O Centro Acadêmico Oswaldo Cruz iniciou os prepa-
rativos para a recepção da grande embaixada medico-estu-
dantina Uruguaya que nos devia visitar em Setembro, em 
retribuição á visita que recebeu dos estudantes paulistas 
em princípios do corrente anno. 
Infelizmente a grande embaixada que vinha presidida 
pelo Ministro da Instrucção Publica do Uruguay adiou 
sua viagem em virtude de ter a Associação dos Estudantes 
de Medicina daquelle paiz divergido da organisação da em-
baixada acadêmica. 
Os estudantes paulistas esperam que se removam logo 
as difficuldades para que possam testemunhar mais de 
perto a grande amizade e admiração que votam aos col-
legas Uruguayos. 
EXCURSÕES 
Visita ao Sanatório Vicentina Aranha 
Em companhia do Prof. Dr Rubião Meira a tur-
ma de doutorandos visitou o Sanatório Vicentina Aranha 
em São José dos Campos. 
Os estudantes foram fidalgamente recebidos pelo di-
rector daquelle hospital Dr. Caio Prado e seus auxiliares 
com os quaes percorreram todas as dependências do mo-
delar Sanatório. Durante o almoço fallou o doutorandlo 
Renato da Costa Bomíim, agradecendo o agape e saudando 
a figura sempre sympathica e extremecida do Prof Rubião 
Meira. 
Excursão ao Rio de Janeiro 
Seguiu para o Rio de Janeiro, a passeio, em Setem-
bro, uma embaixada de estudantes desta Faculdade. Fo-
ram elles festivamente recebidos pelos collegas cariocas 
que lhes proporcionaram varias homenagens e festas en-
tre as quaes cumpre notar o chá offerecido na Urca, o 
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espectaculo no Theatro Lyrico pela Companhia Leopol-
do Froes e um banquete no Restaurante Lido, em Copaca-
bana, ao qual compareceu o Prof. Bruno Lobo, da Fa-
culdade de Medicina do Rio de Janeiro. 
Saudaram os estudantes paulistas vários acadêmicos 
cariocas e o Prof. Bruno Lobo. Responderam agrade-
cendo os estudantes Fausto Quaglia e João Braga e o Prof. 
Jayme R. Pereira que chefiara a embaixada. 
E m companhia do Prof. Jayme R. Pereira, visita-
ram os estudantes a Santa Casa de Misericórdia, o Hospi-
tal de Prompto Soccorro e o Instituto de Manguinhos. 
Excursão a Piracicaba e Campinas 
E m visita á Escola Agrícola Luiz de Queiroz esteve 
em Piracicaba um embaixada de acadêmicos de medicina 
dirigida pelo Prof. Dr. Jayme R. Pereira. Recebidos os 
estudantes em sessão solemne na Escola Agrícola, foram 
saudados pelo Director daquella Escola Dr. Mello Moraes 
e pelo acadêmico piracicabano Alceu Martins. Responde-
ram agradecendo, o Prof. Dr. Jayme R Pereira e o es-
tudante Benedicto de Paula Santos. 
Depois de visitarem detalhadamente aquella grande 
casa de ensino, os estudantes foram carinhosamente rece-
bidos no Centro Agrícola Luiz de Queiroz e Centro Es-
portivo pelos seus presidentes, snr. Arnaldo Krug e Ru-
bens Bueno respectivamente. 
A sociedade Piracicabana offereoeu aos acadêmicos 
paulistas um grande baile no Clube Piracicabano. 
De regresso a São Paulo os estudantes se detiveram 
em Campinas onde visitaram o Instituto P. Burnier, acom-
panhados pelos Drs. P. Burnier e Belfort de Mattos. 
MOVIMENTO SPORTIVO 
Inauguração da Praça de Esportes 
Foi integralmente satisfeito o desejo ha muito tempo 
nutrido e manifestado pelos alumnos desta casa a respeito 
